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El número 47 de Llengua i Ús apareix quan encara tenim ben present l’empremta de la presència de 
la llengua catalana com a convidada d’honor de la fira Expolangues París 2010. A l’editorial d’una 
revista adreçada als professionals de la llengua catalana val la pena evocar, si més no, les principals 
fites de l’esdeveniment, amb independència que en un futur puguem abordar-lo més a fons. 
En primer lloc, convé destacar la idea que es volia transmetre a la gran diversitat de participants, 
especialistes en l’ensenyament de llengües i procedents d’arreu del món. Aquesta idea es resumia en 
el lema que va presidir tots els actes, “El català, llengua de 10 milions d’europeus”, en consonància 
amb el manifest que, prèviament, havien presentat tots els integrants de la Fundació Ramon Llull 
amb voluntat d’incidir en el posicionament del català com a llengua de primer rang a Europa, amb 
caràcter general.
Un segon aspecte a destacar és el protagonisme que hi va tenir el recurs didàctic Parla.cat. Objecte 
d’una conferència i consultable en tot moment, va captar l’interès d’un públic capacitat per valorar 
l’envergadura del projecte. Tot plegat va evidenciar la validesa d’aquesta aposta i el seu valor en 
tots els àmbits, principalment els didàctics.
Encara a propòsit d’Expolangues, podem destacar també la defensa de la pluralitat lingüística 
que hi va fer el secretari de Política Lingüística, Bernat Joan, en la taula rodona Les langues ‘locales’ 
dans les societés multilingües: le cas catalan. En paraules de Joan: “Si perdem una llengua, sigui gran 
o petita, perdem una manera de veure, entendre i construir el món. Cal mantenir la diversitat, 
reconèixer les característiques de cada llengua i comprendre i reconèixer la diversitat”.
Precisament, la defensa de la diversitat lingüística a Europa i la conveniència de garantir el futur de 
les llengües minoritzades ens permet entrar en la presentació dels continguts d’aquest Llengua i 
Ús, ja que és el tema que centra la secció “Models”. D’una banda, s’hi presenta una entrevista de 
Bernat Joan a Patxi Baztarrika, exviceconseller de Política Lingüística del Govern Basc, que exposa 
els eixos de la seva visió de la política lingüística pel que fa a acció i legitimació. La secció també 
presenta un article sobre la Network to Promote Linguistic Diversity, un projecte amb vocació de 
lobby per garantir la diversitat lingüística a la Unió Europea.
A la secció “Experiències”, la revista aborda el treball que el Consorci per a la Normalització 
Lingüística ha portat a terme en les emissores locals a Badalona i Sant Adrià. Una segona experiència 
exposada és el treball participatiu en la campanya “Encomana el català” durant l’any 2009.
La secció “Instruments” presenta tres eines. D’una banda, el diccionari en línia Societat de 
l’informacion. Noves tecnologies e Internet, dedicat a la llengua occitana i les TIC. De l’altra, el 
segon volum del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, un instrument fonamental 
per garantir el bon ús dels topònims al conjunt del territori tant en l’acció governamental (obres 
públiques, indicacions de trànsit, etc.) com en l’ensenyament o el treball cultural. Finalment, la 
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tercera eina que s’hi presenta se centra en l’avaluació de l’aprenentatge en un context didàctic 
d’enfocament comunicatiu.
Quant a la secció “Recerca”, en aquesta ocasió s’obre amb un article relatiu al corpus de la llengua. 
S’hi presenta un treball d’investigació sobre la denominació de les plantes en català, és a dir, un 
treball de fitonímia, matèria necessària per fonamentar qualsevol treball terminològic relacionat 
amb la botànica. La secció també presenta un innovador estudi sobre les relacions entre economia 
i llengua i un estudi sobre els usos, actituds i identitats lingüístiques a les universitats.
Pel que fa a les ressenyes, en primer lloc es presenta una eina de gestió pensada per a les empreses 
que té un valor lingüístic evident i pot contribuir a l’increment de l’ús del català en l’àmbit 
socioeconòmic. A continuació, trobem dues ressenyes dedicades a treballs de Joan Costa sobre 
la figura de Pompeu Fabra destinats al context universitari internacional en un moment en què el 
lingüista comença a ser objecte d’interès per part de les universitats d’arreu del món. Finalment, 
s’hi fa una primera ressenya de les dues obres que encapçalen la Biblioteca Tècnica de Política 
Lingüística, destinades, precisament, a un perfil de lector molt similar al de la revista Llengua i Ús, 
és a dir, els professionals de la llengua i totes aquelles persones que volen estar al dia en aquest 
àmbit de coneixement.
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